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O DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
Degradação ambiental propaga doenças
Programa da ONU  para o Meio Ambiente (PNUMA).
Relatório “Perspectivas para o Meio Ambiente 
Mundial 2004/2005.” 
     
>Um quarto das mortes ou casos de invalidez 
por doenças infecciosas registrados no mundo estão 
relacionados com a degradação ambiental. 
     >Essas doenças matam, todos os anos, cerca de 
15 milhões de pessoas e podem ser consideradas a 
principal causa de mortalidade no mundo. 
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O documento apresenta diversas 
relações:
    >Como a do desmatamento com a 
febre amarela
     >Crescimento urbano não 
planejado com a tuberculose e a 
peste bubônica. 
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De acordo com a LEI no. 6.938/1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente:
“...degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividade que direta ou 
indiretamente:
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A)Prejudique a saúde, a segurança e 
o bem estar da população;
B) Crie condições adversas às 
atividades sociais e econômicas;
C) Afete desfavoravelmente a biota;
DEGRAÇÃO  AMBIENTAL
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D) Afete as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente e
E) Lance matérias ou energia em 
desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos”.
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DEGRADAÇÃO HUMANA/SOCIAL   FILME  ILHA DAS FLORES
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DEGRADAÇÃO HUMANA/SOCIAL
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CONCEITO
A poluição pode ser considerada a libertação 
de elementos, radiações, vibrações, ruídos 
e substâncias ou agentes contaminantes 
em um ambiente, prejudicando
ecossistemas ou os seres humanos. 
POLUIÇÃO
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CONTAMINAÇÃO
Refere-se à transmissão, pela água, ar 
ou solo de elementos compostos ou 
microorganismos que possam 
prejudicar a saúde das pessoas ou dos 
animais.
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